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СТАТУС ЛИЧНОСТИ (ЧЕЛОВЕКА) ПРАВОВОЙ, термин, описывающий 
признаки личности (человека) как субъекта права (правоотношения), совокупность прав и 
обязанностей, которыми обладает конкретный индивид по отношению к государству, 
обществу и иным людям. Личность является многообразным понятием, характеризующим 
индивида в различных формах его социального взаимодействия. Личность как уникальное 
единство биологического и социального впервые появляется в Христианстве, 
характеризуя человека вообще, независимо от его социального и иного статуса. В основе 
С. л. (ч.) п. лежит признание её уникальности, абсолютного достоинства и свободы воли, 
включающей возможность автономного выбора внешнего поведения, в т. ч. в социальной 
сфере.  
В правовой сфере личность характеризуется способностью и возможностью вступать 
в правоотношения, быть носителем юридических прав и обязанностей, т. е. имеет 
определённый статус,  позволяющий ей быть субъектом права и субъектом 
правоотношения. С. л. (ч.) п. включает: гражданство, характеризующее политико-
правовую связь личности и государства; права, свободы и обязанности, выражаемые в 
субъективных правах и юридических обязанностях; правоспособность, характеризующую 
наличие закреплённого законодательством комплекса прав и обязанностей; 
дееспособность, характеризующую юридическую и фактическую способность лица 
осознанно приобретать своими действиями права и обязанности; деликтоспосбность, 
характеризующую способность нести негативные последствия за нарушение правовых 
норм; комплекс гарантий, обеспечивающий реализацию принадлежащих личности 
(человеку) прав и свобод. 
Основным элементом С. л. (ч.) п. является гражданство, на основании которого 
личность как гражданин, иностранец и лицо без гражданства наделяется правами и 
обязанностями по отношению к государству и иным субъектам в объективном смысле. 
С. л. (ч.) п. и гражданина различается комплексом прав и обязанностей как родовой и 
видовой. Личность обладает правовым статусом в силу мировоззренческого понимания 
человека как высшей социальной ценности. Правовой статус гражданина расширяется за 
счёт полного объёма прав и обязанностей, гарантируемых государством. 
С. л. (ч.) п. включает установленные в правовой форме и рассматриваемые в 
неразрывном единстве права, свободы и обязанности человека. При реализации 
объективных прав и обязанностей конкретным индивидом последний приобретает 
субъективные права и юридические обязанности. Правоспособность характеризует 
комплекс прав и обязанностей, которыми государство наделяет человека как субъекта 
права. Как правило, правоспособность возникает с момента рождения и прекращается 
моментом смерти. Наиболее широким объёмом правоспособности обладают граждане.  
Дееспособность характеризует интеллектуальную и волевую способность человека 
адекватно оценивать явления объективной реальности и стремиться к достижению 
правовых результатов. Дееспособность обычно связывается с достижением (наличием) 
определённого возраста, способностью адекватно оценивать объективную реальность 
(вменяемость), наличием определённого правового статуса (компетенции). Возрастные 
пределы дееспособности имеют отраслевую специфику (с 18 лет – полная гражданская 
дееспособность, с 21 года – возможность избираться депутатом Палаты представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь, с 25 лет – назначения на должность 
судьи, 70 лет – предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного 
Суда Республики Беларусь и т. д.). Деликтоспособность, характеризующая способность 
лица нести ответственность за собственные деяния, также имеет отраслевые особенности.  
Выделяют мировоззренческие, конституционные, правовые, процедурные, 
экономические, политические, социальные, культурные и иные гарантии С. л. (ч.) п., 
которые характеризуют мировоззренческо-духовные устои отношений человека и 
общества, также обязанности государства по созданию условий индивидам по 
непосредственной реализации их прав, свобод и обязанностей. 
Современный С. л. (ч.) п. основывается на концепции прав человека как 
разновидности концепции естественных прав человека, признающей его высшей 
ценностью по отношению к иным субъектам. В современной концепции прав человека 
выделяют личные и политические; социально-экономические; культурные и 
коллективные права. Выделяют общий, специальный и отраслевой С. л. (ч.) п.  
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